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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi 
penetapan persediaan bahan baku “harness-auxiliary tank (aircraft 
product)” pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menggunakan model 
(metode) Economic Order Quantity (EOQ). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui wawancara (interview), observasi, dan kepustakaan.  
 
       Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa  dalam penetapan 
persediaan bahan baku PT. Dirgantara Indonesia tidak menggunakan 
metode Economic Order Quantity (EOQ), dan jika dibandingkan, terjadi 
perselisihan biaya persediaan bahan baku yang lebih efisien dengan 
menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). Hal ini dapat 
meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya persediaan bahan baku PT. 
Dirgantara Indonesia menjadi lebih optimal. 
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Dirgantara Indonesia (Persero). Program studi D III Akuntansi. Jurusan 
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       Scientific work aims to determine efficiency determination of raw 
material “harness-auxiliary tank (aircraft product)” at Indonesian 
Aerospace (IAe) Company using Economic Order Quantity (EOQ) model 
(method). The method used in this research is descriptive analysis method 
of data collection through interviews, observation, and library research.  
 
       From the survey results revealed that the raw material inventory 
determination Indonesian Aerospace (IAe) Company does not use 
methods Economic Order Quantity (EOQ), and when compared, there was 
disagreement inventory costs of raw materials more efficienctly by using 
the Economic Order Quantity (EOQ). This can improve efficiency and save 
on inventory costs of raw materials Indonesian Aerospace (IAe) Company 
to become more optimal. 
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